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บทคัดย่อ     
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
ความเครียด ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความเครียด โดยกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส จ านวน 188 คน  
ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรวัด 3 ระดับ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไคสแควร ์
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเครียดเป็น
ครั้งคราว และเมื่อท าการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา ภูมิส าเนาเดิม จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เผชิญในพื้นที่ใน
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาและความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ รายได้ ศาสนา สถานภาพ ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อยู่ในพื้นที่ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคญั: ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่, สามจังหวัดชายแดนใต ้
 
Abstract   
 The purposes of this research were to study work stress of the police officer in 
the southern border provinces: a case study of mueang Narathiwat police station. The 
objectives were 1.) To study the stress level of police officer. 2.) To analyze individuals 
factors which correlated with the stress. The example groups were 188 police officers 
in Narathiwat Police Station from stratified random sampling method. The research 
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tools were 3 – point rating scale questionnaires. The data were analyzed using Mean, 
Standard Deviation and Chi-Square Test. 
 The result showed that the work stress level of the police officer in the 
southern border provinces: a case study of mueang Narathiwat police station which its 
overall stress was occasionally. The correlation in the work stress as distinguished by 
individual factors, reported that the education, hometown, the number of bad 
situations for 2 years in the area and the willingness to do the job correlated with the 
work stress significantly at .05. Sex, age, income, religion, status, position level and the 
duration of working in the area have not correlated with the work stress significantly at .05. 
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บทน า 
 ความเครียดเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตประเภทหนึ่งและเกิดขึ้นได้กับทุกคน  แต่ถ้าหาก
ความเครียดอยู่ในระดับน้อยจนถึงระดับปานกลาง ก็จะส่งผลดีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่จะกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้นในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าหากความเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่มากก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถ
ก าจัดความเครียดได้โดยเร็วหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้อาจน าไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรงเกิด
พฤติกรรมก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงาน และขาดงานบ่อย ๆ ได้ ปัจจุบันความเครียดจากการท างานถือเป็น
อุปสรรคส าคัญในการท างาน หากความเครียดเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลต่อสุขภาพทางกาย อันได้แก่ อาการ
ไม่สบายทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง นอนไม่หลับ เป็นต้น ย่อมส่งผลไปถึง ประสิทธิภาพในการท างาน สัมพันธภาพต่อครอบครัว
และบุคคลแวดล้อม และเมื่อประสิทธิภาพในงานตกต่ า สัมพันธภาพเสื่อมทรามลง จิตใจย่อมได้รับผลตึง
เครียดมากขึ้นซ้ าซ้อน นับว่าความเครียดเป็นภัยต่อชีวิตอย่างยิ่ง จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าต ารวจถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของผู้
ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ และต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยย่อมมีความเครียด เกิดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยจะต้องระมัดระวังตนเอง อีกทั่งยังต้องคุ้มครองชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
ต ารวจถือเป็นอาชีพที่มีโอกาสเกิดความเครียดในขณะที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และเสี่ยงต่อเหตุการณ์
ที่รุนแรงอันเนื่องมาจากความเครียดได้ง่าย เพราะต ารวจมีอาวุธปืนอยู่ในมือซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน จาก
เหตุการณ์รุนแรงหลายเหตุการณ์ที่ปรากฏในสังคมน่าจะเป็นเครื่องยืนยันว่าปัจจัยจากความเครียดและ
การมีปัญหาสุขภาพจิต ส่งผลให้ต ารวจบางคนตัดสินใจกระท าเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น จากเหตุการณ์ที่
ต ารวจรายหนึ่งใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่เพื่อนต ารวจและครอบครัว กลางงานเลี้ยง ในจังหวัดยะลา 
เป็นเหตุให้เพื่อนต ารวจเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยสาเหตุมาจากผู้ก่อเหตุขอย้ายออกจากพื้นที่แต่ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัติ ท าให้เกิดความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันของสภาพพื้นที่ 
แสดงให้เห็นถึงปัญหาว่าต ารวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีสภาพความเครียดอยู่จ านวนไม่น้อย 
เพราะจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ความรุนแรงด้วยการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันหลายครั้ง ซึ่ง




ชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส กับการจ าแนกตาม เพศ อายุ 
รายได้ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ภูมิล าเนาเดิมระยะเวลาในกาปฏิบัติงานอยู่




 1. เพื่อทราบระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2. เพื่อทราบปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 




Alan McLean (1979, อ้างถึงใน อิงอร โคตมุตร์, 2553) เสนอกลไกที่ท าให้เกิดความเครียดไว้
ว่า ความเครียด เป็นผลกระทบจากปัจจัยร่วม 3 ประการ ดังนี ้
1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environment context) ได้แก่ การเมือง กฎหมาย
วัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ปัจจัยภายในบุคคล ( Individual vulnerability) ได้แก่  เพศ วัย อาชีพ  ภาระความ
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน ความแตกต่างของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ  
3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเคียดโดยตรง (Stressor) มีดังนี้ 1) สภาพขององค์กร ได้แก่ นโยบาย
ขององค์กร โครงสร้างการบริหาร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
บรรยากาศทางสังคม 2) สภาพแวดล้อมนอกองค์กร ได้แก่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมั่นคง
ในการงาน 3) ลักษณะของงาน ได้แก่ งานหนักเกินไป งานเบาเกินไป งานที่เสี่ยงอันตราย ความไม่
สัมพันธ์ระหว่างผู้ประประกอบอาชีพกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน 4) ปัจจัยจากบุคคลรอบข้าง 
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 5) โครงสร้างของงาน เช่น การท างานกะ ลักษณะการท างาน
เป็นกะนั้น จะก่อให้เกิดความเครียดได้เราะต้องเปลี่ยนเวลาในการนอนไปจากปกติ ส่งผลให้กลไกการท า
หน้าที่ ภายร่างกายเปลี่ยนแปลง 6) สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิด                  
การรบกวนสมาธิในการท างาน เช่น เสียงดังเกินไป อากาศหนาวหรือร้อนเกินไป แสงสว่างจ้าเกินไป 
หรือน้อยเกินไป เป็นต้น สภาพการท างานที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย (Ergonomic problem) เช่น การ
ยกของ หนักเกินไป การงานซ้ าซาก การก้มท างานผิดท่าทาง เป็นต้น สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
 4 
เช่น ปริมาณฝุ่นที่มากเกินไป ท าให้มีอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ส่งผลท าให้ผู้ประกอบอาชีพเกิด
ความเครียด ได้ เป็นต้น 
สมยศ นาวีการ (2540, อ้างถึงใน พิมพ์ ศรีทองค า, 2557) กล่าวว่าแหล่งที่มาของความเครียด
ในการท างาน ได้แก่ 1) คุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความคลุมเครือของบทบาท บทบาทมากเกินไป  
ความขัดแย้งของบทบาท ความขัดแย้งของบทบาท 2) สภาวะของงาน ได้แก่ เสียงดังเกินไป อุณหภูมิ
ร้อนเกินไป แสงสว่างการท างานมากน้อยเกินไป อุปกรณ์การท างานที่ออกแบบไม่ดี สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่เสี่ยงอันตราย หรือไม้ปลอดภัย เช่น การท างานกับสารเคมีที่มีสารพิษ เครื่องจักรที่อันตราย 
การขาดความมั่นคงของงาน การถูกปลดออกจากงาน 3) ความแตกต่างของอาชีพ งานที่มีความเครียด
สูง เช่น คนงานก่อสร้าง เลขานุการ ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ ส านักงานหัวหน้าคนงาน ผู้หญิงเดินโต๊ะงานที่
มีความเครียดต่ า เช่น ช่างฝีมือ อาจารย์มหาวิทยาลัย  ผู้ควบคุมอุปกรณ์หนัก พนักงานสต็อก 
บรรณารักษ์ ภารโรง 4) ความรับผิดชอบในงาน 5) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6) การคุกคามทางเพศ 
7) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เหตุการณ์ชีวิต และความยุ่งเหยิงของชีวิต ประจ าวัน 






























- ระดับต าแหน่ง 


















- ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม 
- ด้านการด าเนินชีวิต 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีต ารวจภูธรเมือง
นราธิวาสจ านวน 352 คน โดยใช้ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายพื้นที่ระดับจังหวัดของต ารวจภูธรจังหวัด
นราธิวาสประจ าปี 2561 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย โดย
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตร
ของทาโร ยามาเนะ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ เท่ากับ 188 ตัวอย่าง  
 
 2. เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการวัด 3 ระดับ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด 
(Close Questionnaire) ดังนี ้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ รายได้ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ภูมิล าเนาเดิม ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เหตุการณ์ความไม่สงบที่เผชิญในพื้นที่ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และความเต็มใจ
ในการปฏิบตัิหน้าที่ในพื้นที่ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาสโดยแบ่งค าถามออกเป็น 7 ด้าน    
ซึ่ งน าแบบวัดแรงจูงใจในการบริการสาธารณะไปทดลองใช้ ในกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน 
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.964 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage)  
2. การวิเคราะห์ระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน    
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม และด้าน









 ผลการศึกษาความเครียดของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ภาพรวมส่วน
ใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 สามารถแบ่งตามระดับความเครียด 
ดังนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาสมีระดับความเครียดอยู่ในระดับเป็นประจ า              
1 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับเป็นบ่อย ๆ 1 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.79 และความเครียดมีอยู่ในระดับ             
เป็นครั้งคราว 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.26 รองลงมา คือ                    
ด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.34 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.88 ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 และด้านการด าเนินชีวิต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.05 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเครียด ทั้ง 7 ด้าน       
        (n = 188) 
ความเครียดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ในแต่ละด้าน 
X̅ S.D. ระดับความเครียด 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 2.30 .590 เป็นประจ า 
ด้านลักษณะงาน 1.79 .847 เป็นบ่อยๆ 
ด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ 1.34 .848 เป็นครั้งคราว 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 1.26 .908 เป็นครั้งคราว 
ด้านการด าเนินชีวิต 1.05 .812 เป็นครั้งคราว 
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 1.00 .859 เป็นครั้งคราว 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 0.88 .769 เป็นครั้งคราว 
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 1.00 .859 เป็นครั้งคราว 
รวม 1.37 .747 เป็นครั้งคราว 
สามารถพิจารณารายด้านต่าง ๆ ในภาพรวม ดังนี ้
1) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธร
เมืองนราธิวาส ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความเครียดอยู่ในระดับเป็นประจ า 5 ประเด็น คือ ท่านรู้สึกว่าต้องระมัดระวังตนเองจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ แม้ว่าจะไม่อยู่ในเวลางานก็ตาม จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมา 
คือ ท่านต้องใส่เสื้อเกราะป้องกันตนเองทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.6 ท่านรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 
ท่านรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แต่ละครั้ง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.9 และท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานมีน้อย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3  
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2) ด้านลักษณะงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ส่วนใหญ่มีระดับ
ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านลักษณะงานมีความเครียดอยู่ในระดับเป็นบ่อย ๆ 3 ประเด็น คือ 
ท่านรู้สึกอ่อนล้า เมื่อต้องท างานเร่งด่วนติดต่อกันเป็นเวลานาน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 
รองลงมา คือ ท่านรู้สึกว่างานที่รับผิดชอบมีภาระหนักเกินไป จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และ
การจัดท าเอกสาร และการรายงานมีปริมาณมาก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3  
3) ด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส               
มีระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ มีความเครียดอยู่ในระดับเป็น              
ครั้งคราว 2 ประเด็น คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ท่านได้รับน้อยเมื่อเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ ต าแหน่งของท่านที่ท่านได้รับในปัจจุบันไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 
4) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส             
มีระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสภาพแวดล้อมการท างานอยู่ในระดับ  เป็นครั้งคราว                 
2 ประเด็น คือ ท่านรู้สึกว่าอุปกรณ์เครื่องมือ อาวุธป้องกันตัวไม่เพียงพอ สภาพการใช้งานไม่ดีพอ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมา คือ ท่านรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือจาก
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3  
5) ด้านการด าเนินชีวิต พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส มีระดับ
ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการด าเนินชีวิต มีความเครียดอยู่ ในระดับเป็นครั้งคราว                         
5 ประเด็น  คือ ท่ านมีความกั งวลในประ เด็นสถานที่ ปฏิบัติ งานและที่ พั กอาศัยอยู่ห่ างไกล                      
จากครอบครัว จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ ท่านมีความกังวลในประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสถานที่ที่ปฏิบัติงาน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7  ท่านมีความกังวลในประเด็นภาระ
หนี้สินของครอบครัว จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7                
ท่านมีความกังวลในประเด็นปัญหาเรื่องสุขภาพของตนเอง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9               
และท่านมีความกังวลในประเด็นปัญหาการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว จ านวน 102 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 54.3  
6) ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมือง
นราธิวาส มีระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม                        
มีความเครียดอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว 5 ประเด็น คือ ท่านรู้สึกกังวลกับปัญหาการแพร่ระบาดของ               
ยาเสพติด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมา คือ ท่านรู้สึกกังวลกับปัญหาความยากจนหรือ
การด้อยพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ท่านรู้สึกกังวลกับการเมือง 
การปกครองไม่แน่นอนและไม่มั่นคง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ท่านรู้สึกกังวลกับนโยบายรัฐมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ปรับตัวไม่ทัน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และท่านรู้สึกกังวลกับ
ปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ถนน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1  
7) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมือง
นราธิวาส ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร             
มีความเครียดอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว 9 ประเด็น คือ ท่านรู้สึกอึดอัดใจกับข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ในด้านการฝึกอบรม หรือการศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 เมื่อมีปัญหาส่วนตัวท่านไม่กล้า
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ขอรับความช่วยเหลือหรือค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.9 ท่านขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ท่านรู้สึกเบื่อเพื่อน
ร่วมงานผู้บั งคับบัญชา จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ท่านรู้สึกว่าการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ยุติธรรม จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ผู้บังคับบัญชาไม่มีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 มีความขัดแย้ง และแบ่งพรรคแบ่งพวกในที่ท างาน จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และท่านไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการท างานจากเพื่อนร่วมงาน จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุรายได้ 
ศาสนา สถานภาพ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
- ความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน             
(P=.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ (P=.018) และด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม (P=.021) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
- ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ               
ในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (P=.005) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (P=.014) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05  
- ภูมิล าเนาเดิม มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานี
ต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (P=.039) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
- จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เผชิญในพื้นที่ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ด้านความมั่นคง




เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส พบว่า ความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้น
ประทวน สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ พบว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวนที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานด้าน
เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลอยู่ในระดับปานกลาง สามารถสรุปได้ว่าแม้กรมสวัสดิการทหารอากาศ
มีการก าหนดอัตราเงินเดือนที่มีความเหมาะสมกับต าแหนงหนาที่ รวมถึงมีการก าหนดวันหยุดและวันลา
ไวอย่างเหมาะสมแลว แต่ขาราชการทหารชั้นประทวนเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของ
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เงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ที่ได้รับ เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่รับผิดชอบกับต าแหน งงาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังอยู่ในอัตราที่น้อยท าให เกิดความรูสึกพึงพอใจในระดับปานกลาง 




ลักษณะเดียวกัน และสอดคลองกับแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ Harrell, 
D. E. (1964, อ้างถึงใน ไพโรจน์ เรืองทิพย์ , 2545) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านความเครียดในการ
ท างานและความพึงพอใจในการท างานที่ส่งผลต่อความท้อถอยในการท างานของเจ้าหน้าที่ ต ารวจ
จราจร กองบัญชาการต ารวจนครบาล 8 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านเงินเดือนมีสวนในการสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน เงินเดือนที่มากพอแกการด ารงชีพตามสถานภาพท าใหบุคคลไม่ตองดิ้นรนมากนักที่จะ
ไปท างานเพิ่มนอกเวลาท างานและเงินเดือน ยังเกี่ยวข้องกับการหาปัจจัยอื่นที่ส าคัญแกการด ารงชีวิตอีก
ด้วยผู้ที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าผู้ที่มีเงินเดือนต่ า  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการศึกษาของ โกมล ปานขาว (2553) ได้ศึกษาเรื่องความเครียด
ในการท างานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษากรณีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บ.ต) พบว่า สถานการณ์เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดเป็นอันดับแรก โดยเรื่องนี้มี
ผลกระทบในหลายประเด็น ได้แก่ การเดินทาง การด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และ








สงบ ซึ่งมีผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธร
เมืองนราธิวาส 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส พบว่า ภูมิล าเนาเดิม และการเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับความเครียดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ณรงค์ชัย สกุลอ่อน (2555) ได้ศึกษาเรื่องความเครียด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาอ าเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยภูมิล าเนาเดิมไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในด้ านต่าง ๆ แต่




ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาส ส่วนใหญ่ไม่เคย
เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แต่ระดับความเครียดใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เคยเผชิญ
เหตุการณ์ความไม่สงบมีระดับความเครียดอยู่ระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่าแม้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมี
ภูมิล าเนาต่างกัน และประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบต่างกัน แต่เมื่อต้องเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ เจ้าหน้าที่ต ารวจต่างมีความเครียดและกังวลถึงเรื่องความ
ปลอดภัยของตนเองแม้ว่าจะไม่อยู่ในเวลางานก็ตาม เพราะต้องคอยระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา โดย
กลุ่มผู้ก่อเหตุการณ์ไม่สงบมุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ต ารวจก็เป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการ
ก่อเหตุ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติในปี 2561 พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 31 คน 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับผลกระทบมากที่สุด จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส , 2561) 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บังคับบัญชาสามารถเสริมสร้างระดับของความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เพิ่มขึ้นได้ เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรเมืองนราธิวาสมีความเครียดใน
การปฏิบัติงานในด้านค่าตอบแทน/สวัสดิการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดน
ใต้นั้น มีสวัสดิการต่าง ๆ ในรูปแบบของตัวเงินและสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด แต่สิ่งที่ส าคัญอีก
อย่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นคือ 
ด้านจิตใจในการท างาน ควรมีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา เช่นการดูแล
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการประชุมเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรสร้างบรรยากาศ
การท างานให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ผู้บังคับบัญชาควรมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
การช่วยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีความเป็นมิตร สามารถปรึกษาหารือกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเองกับผู้ ใต้บังคับบัญชา ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาขอค าปรึกษา แนะน าให้ความรู้ในการด าเนินงาน การสั่งงาน การมอบหมายงานและ
การติดต่อสื่อสารควรมีความชัดเจน และยอมรับฟังความคิดเห็น และการจัดให้สิทธิประโยชน์               
โดยค านึงถึงความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้มากที่สุด   
2. การสร้างขวัญและก าลังใจเพื่อเพิ่มความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยผู้บังคับบัญชาสามารถเสริมสร้างระดับความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้มีความกังวลในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย แม้ว่าทางหน่วยงานสนับสนุน 
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในการน ามาใช้เกี่ยวกับระบบการรักษา
ความปลอดภัยในด้านกายภาพ เช่น การสนับสนุนอาวุธ เสื้อเกราะ แต่สิ่งที่ส าคัญอีกด้าน คือ ความรู้สึก
ปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ สามารถท าได้โดยผู้บังคับบัญชามีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร มีการวางแผนการท างาน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนลงพื้นที่
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